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RESUMEN 
La investigación enfrenta una problemática relacionada con el conocimiento de la 
historia del Karate en cuanto a su introducción y desarrollo en el municipio de 
Gibara. La misma consta de tres fases, la primera orientada a la caracterización 
del nivel de conocimientos de los practicantes y entrenadores de la historia de este 
deporte a nivel local, la fase de recopilación de la información y de asentamiento 
de los resultados históricos. Se aplica un diagnóstico que revela el 
desconocimiento existente de los principales resultados históricos alcanzados en 
este deporte en el municipio, lo que incide en la recopilación de la memoria 
histórica. Estas limitaciones permitieron revelar, a partir de una metodología, 
basada en testimonios de los practicantes, análisis de fuentes periodísticas y de 
sus contenidos, encuestas y entrevistas, arribar al rescate y recopilación de los 
principales resultados históricos de este deporte en el contexto gibareño, al 
conocer su introducción, principales practicantes, espacios de prácticas y así 
poner estos en función de la preparación de los practicantes y entrenadores. 
Palabras clave: Historia deportiva local; Karate-Do; Municipio Gibara; Formación 
de valores 
ABSTRACT 
The research faces a problem related to the knowledge of the history of Karate in 
terms of its introduction and development in the municipality of Gibara. It consists 
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of three phases, the first aimed at characterizing the level of knowledge of 
practitioners and coaches in the history of this sport at a local level, the phase of 
information collection and settlement of historical results. A diagnosis is applied 
that reveals the existing ignorance of the main historical results achieved in this 
sport in the municipality, which affects the collection of historical memory. These 
limitations made possible to reveal, from a methodology based on testimonies of 
practitioners, analysis of journalistic sources and their contents, surveys and 
interviews, arriving to the rescue and compilation of the main historical results of 
this sport in the Gibara context, know its introduction, main practitioners, practice 
spaces and thus insert them in function of the preparation of practitioners and 
coaches. 
Keywords: Local sport history; Karate Do; Gibara municipality; Values formation 
INTRODUCCION 
La historia deportiva local debe comprenderse como un recurso científico –
pedagógico, que contribuye a la formación del pensamiento histórico de los 
deportistas, la formación de valores la adquisición de la cultura, y la identidad, 
donde la historia, constituye una disciplina capaz de trasmitir el legado de una 
nación y de un pueblo, a partir del logro de un acercamiento del educando a la 
dimensión contextual de la historia nacional del deporte. Es decir, el estudiante 
constatará el influjo de los hechos, procesos fenómenos y personalidades 
nacionales, en la localidad y viceversa, así como se concientizará con el papel de 
la localidad en estos acontecimientos deportivos y hacer evidente la vinculación de 
la Historia Nacional con la Historia Local. 
Resulta atinado reconocer la enseñanza de la historia deportiva de la localidad 
como un recurso de aproximación del deportista en su formación, a partir de 
revelar la introducción, desarrollo, los principales exponentes, espacios de práctica 
e importantes resultados que avalan una disciplina deportiva. Este factor 
condiciona y brinda una visión de la Historia del deporte como lógica relación 
pasado- presente-futuro, al producir la ruptura de la concepción retrógrada de la 
misma como ciencia de un pasado estático. Este constituye, una de las 
prioridades de la enseñanza de la historia del deporte, al dar respuestas a las 
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interrogantes que se presentan en torno a la realidad sociocultural del deportista, 
que son el resultado del intercambio vivencial de este con su medio, al 
reconocerse, como protagonista y constructor cotidiano de la historia. 
Como aclara el Colectivo de Autores (2004), en el Seminario Nacional para 
Personal Docente, enseñar la historia, si de contribución al mejoramiento humano 
se trata, es situar precisamente la esencia humana de esta disciplina en el centro 
del quehacer pedagógico. Es tarea de la docencia enseñar a descubrir el 
engranaje interno que existe bajo la diversidad de hechos que se estudian, 
enseñar a reflexionar sobre el pasado para contribuir a asumir el presente con 
voluntad trasformadora.    
Es válido resaltar como la historia del deporte, según Bruceta, O. (2009), ha sido 
unos de los espacios menos favorecidos por la indagación científica, la cual sigue 
estando marcada por determinadas insuficiencias, dentro de las que se puede 
señalar la historia deportiva local. 
El Karate – Do, clasificado como un deporte de arte marcial y de combate, 
presenta valiosas potencialidades educativas en los practicantes. Este no ha 
gozado de profundos estudios orientados a su introducción, desarrollo, principales 
exponentes y resultados, a nivel nacional, provincial y municipal, al considerar que 
es un deporte donde se obtienen resultados relevantes. Al respecto, el municipio 
de Gibara goza de tener una historia acerca de la práctica del Karate- Do y de 
importantes resultados, al existir un amplio desconocimiento que trae consigo con 
el trascurso de los años la pérdida de la memoria histórica, y el pobre tratamiento 
de los contenidos históricos desde las clases y entrenamientos en los practicantes. 
Estos criterios se sustentan a través del estudio de la historia deportiva de la 
localidad, y contribuyen a la conservación de la memoria histórica y del conjunto 
de identidades que cimientan la práctica deportiva, cuya heterogeneidad y 
expresiones sociales hacen posible advertir la interactividad resultante de la 
relación entre el contexto local y el ámbito nacional en términos históricos. Así se 
hace más loable la riqueza identitaria del proceso de formación deportiva. 
Sobre la historia deportiva se han desarrollado varias investigaciones tanto en el 
contexto nacional como en el local. En el contexto nacional se destaca la realizada 
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por Figueredo De la Rosa, E.A (2017, 14 de abril) sobre la halterofilia, y en el 
contexto local Bruceta, O. (2009) relacionada con el Taekwondo.  
Precisar que desde la historia deportiva local, específicamente son insuficientes 
los estudios al respecto. Se orienta básicamente hacia otros deportes, en 
detrimento de resaltar aquellas disciplinas deportivas que lograron un desarrollo 
de la cultura local, a su vez, como asevera Bruceta, O. (2009), que muchos 
trabajos de historia del deporte en los deportes de combate, van más a la 
descripción testimonial que al análisis social. 
La práctica del karate-Do en Gibara constituyó, para la práctica del deporte, un 
momento importante donde se incorporaron practicantes de diferentes edades y 
sexos, caracterizados por una amplia masividad, interés, amor hacia el mismo y 
una acogida importante en el contexto gibareño. Sin embargo, aunque su práctica 
se desarrolló por muchos años, no queda recopilado en folleto e investigaciones 
vinculadas a su origen y desarrollo, lo que denota, como a nivel municipal y 
provincial constituye una problemática latente que influye en la formación de los 
practicantes.  
El objetivo de la investigación se dirigió hacia revelar el proceso de desarrollo de la 
historia del Karate-Do en el municipio de Gibara, para contribuir a elevar el nivel 
de conocimiento de los practicantes y profesores deportivos.  
DESARROLLO 
Se trabajó en la investigación con el equipo de Karate-Do de Gibara, conformado 
por 26 practicantes. Se valoró su nivel de escolaridad y años de práctica deportiva.  
Además de 2 entrenadores con más de 10 años de experiencia. Para llevar a cabo 
el estudio, se diseñan tres fases: la primera de caracterización del nivel de 
conocimientos, de recopilación de la información, de asentamiento de los 
resultados históricos. 
Principales resultados. 
Resulta limitado el nivel de conocimiento de los profesores de cultura física y   
practicantes acerca de la introducción, desarrollo, principales exponentes y 
resultados del Karate-Do, en el municipio de Gibara. 
No se aprovechan las potencialidades educativas del proceso de enseñanza-
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aprendizaje del karate-do para el tratamiento de la historia deportiva local. 
Necesidad de rescatar la memoria histórica del karate-do en el municipio, lo que 
se revela en la pobre recopilación de información en un material de consulta para 
practicantes, entrenadores y directivos. 
Introducción y desarrollo del Kárate-Do en Gibara.      
Al municipio de Gibara llega oficialmente el Kárate-Do por mediación de Moisés 
Martínez Ramírez, quien en la actualidad ostenta el 3er Dan Jo, y aunque hoy en 
día no está activo como practicante en academias, se mantiene entrenando como 
una manera de mantener su salud. Es el maestro de los primeros karatecas 
gibareños, quien fuera destacado primeramente como cadete de la escuela Inter 
armas en la Habana, posteriormente seleccionado  en dos ocasiones a cumplir 
misiones internacionalistas en Angola  lugar donde comienza sus entrenamientos 
con el maestro Heriberto Rodríguez y Agustín Rizo, fundador del Karate–Do en 
Cuba. 
Explico lo de oficialmente porque como este era un deporte que al principio solo lo 
practicaban los órganos del  Ministerio del Interior, ya un grupo de personas como 
Pupy Merino, Andrés Remón, Raúl Tapia, José Rojas, Octavio Bruceta, Juan de 
Dios Ramos, Raúl Viada, Leonel Iser, Jorge Bruceta y el propio  Moisés lo 
practicaron. 
Posteriormente, después de haber realizado gran cantidad de exhibiciones, 
competencias y evaluaciones en el municipio por las principales autoridades de 
este arte marcial en el país, se gradúan u obtienen el grado de cinta negra 
además de Moisés Martínez Ramírez, 3er Dan Jo, Octavio Bruceta, Juan de Dios 
Ramos, Floro Gurrí, Raúl Viada Algarín, Pedro Cátala, Eloy Fuente, Denci Acosta, 
Alcides Hernández, Ovidio Velásquez Sánchez, Julio Sanfiel González, Andrés 
Santisteban, Pedro Pablo Hernández, Maikel Rodríguez Santisteban. 
Se organizó un círculo de interés que realizó exposiciones a nivel nacional en el 
Palacio de pioneros Ernesto Guevara en La Habana. El mismo estuvo integrado 
por Carmen Martín, Carmen Ruiz, María del Carmen Márquez, Odalis Aguilera, 
Efraín Ávila, Reinier Anido, Bruno Sanjuán, Jorge Rojas, Alberto Ávila, Gilberto 
Bello, entre otros.  
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Los atletas que mejores resultados han obtenido a lo largo de los años de práctica 
son Moisés Martínez Ramírez, como el máximo exponente de los karatekas 
gibareños, y el introductor del mismo en el municipio, Julio Sanfiel González, 
Octavio Bruceta Serrano, Alcides Hernández Claro, Lázaro Ávila, y Maikel 
Rodríguez Santisteban. 
Posterior a que Moisés dejara de ser el profesor de principal, existieron otros 
entrenadores que han tenido altas y bajas en la calidad de los practicantes y de la 
matrícula. Ellos han sido Juan de Dios Ramos, Ovidio Velásquez Floro, Gurrí 
Pavón, Denci Acosta, Pedro Cátala, Andrés Santisteban, y Julio Sanfiel, entre 
otros. Los dos últimos son los que más estabilidad han mantenido en el puesto, 
mejores en calidad de los practicantes y en matrícula. Ambos son Licenciados en 
Cultura Física. 
En 1971 se entrenaba el Karate-Do de forma clandestina en el municipio. Su 
principal entrenador fue el maestro fundador del Karate-Do en Gibara Moisés 
Martínez. 
Se entrenaba en las casas de Pupi Río, Rey Reinaldo, Pucho el carpintero y de 
Kiko, cerca de la playita del I.N.I. Esta escuela tenía un máximo de matrícula de 20 
karatekas, y los más destacados fueron Rafael Morales Graña, Pucho el 
carpintero, Pupi Río, Rey Reinaldo y León. 
En marzo de 1979 se funda la primera Academia donde el entrenador era Moisés 
Martínez. Esta radicó en la parte de arriba de la Unión Club, y posteriormente en el 
patio de la Unión Club. Los principales exponentes de esta Academia fueron Floro 
Gurri, Juan de Dios, Octavio Bruceta, Rafael Morales, Alcides Hernández Claro, 
Denci Acosta, Ovidio Velázquez, Pedro Catalá Rodrigo, y Julio Sanfiel González. 
Los principales resultados de este grupo fue el siguiente: Rafael Morales participó 
en el Cuarto Campeonato Nacional de Karate-Do, Octavio Bruceta Serrano 
participó en una Copa Moncada en Santiago de Cuba, Julio Sanfiel alcanzó el 
segundo lugar en una Copa Moncada Internacional en julio de 1986. Las 
principales evaluaciones técnicas para el cambio de cinta se realizaron en fechas 
como el 25 de febrero de 1982, el 14 de mayo de 1983, el 30 de octubre de 1985. 
El evaluador fue el sensei Inocencio Kindelán.             
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El profesor que sustituyó a Moisés Martínez fue Floro Gurri. Los principales 
exponentes de ese momento fueron Alcides Hernández Claro, Pedrín Cátala, 
Ovidio Velázquez, Rodrigo el negro, Juan de Dios Ramos, quienes participaron en 
campeonatos nacionales de la categoría. 
En el año 1991 se queda al frente de la Academia el maestro, Segundo Dan Estilo 
Joshi Mon, Juan de Dios Ramos. En este momento la Academia cambió de sede y 
se situó en el patio del Banco Popular de Ahorro. Su matrícula era de 70 atletas. 
Los más destacados deportistas de esta Academia fueron: 
Primera Categoría: 
- Alcides Hernández Claro, Lázaro Ávila, Roy Motica, Rafael Aguilera, y Julio 
Sanfield. 
Categoría Juvenil: 
- Maikel Ávila, y Roberto Calzadilla. 
Categoría Escolar: 
- Hancel Oro, y Maikel Rodríguez Santiesteban. 
Categoría Pioneril: 
- Yuricel Batista, Diesmer Ángulo, Jorge Pavón, Andrés Santisteban Rodríguez, 
Yunielsis Correa, Sandro Céspedes, y Pedro Hernández Claro. 
Posteriormente, en el mes de julio de 1992, se realizó una evaluación técnica para 
el cambio de cinta, por parte de los maestros Javier González y Frank de la Cruz. 
En el año 1994 se queda al frente de la Academia, por unos meses, el sensei 
Segundo Dan Alcides Hernández Claro. En ese entonces se entrenaba en un 
pequeño espacio en la azotea de su domicilio. La matrícula de la Academia 
rondaba los 16 atletas. Los que más se destacaron en ese momento fueron Maikel 
Rodríguez, Andrés Santisteban, Pedro Pablo Hernández, Sandro Céspedes y 
Yunielsi Correa. 
A finales del año 1994, se traslada la Academia para el patio del antiguo 
Preuniversitario, actual Seminternado. Los profesores eran los senseis Ovidio 
Velázquez y Alcides Hernández, con una matrícula de 100 estudiantes. En esta 
etapa se participó en campeonatos provinciales alcanzando buenos resultados. En 
el año 1998,  se realizó una evaluación técnica para el cambio de cinta en la Unión 
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Club. Esta vez por parte de la Comisión Provincial, y sus evaluadores fueron los 
senseis Frank de la Cruz y Argimiro. Sus principales atletas fueron Maikel 
Rodríguez, Maikel Ávila, Hancel Oro, Pedro Pablo Hernández Claro, Yuricel 
Batista, Diesmer Ángulo, Jorge Pavón y Andrés Santisteban. 
Entre los años 1997 y 1999, se queda al frente de la Academia el sensei Primer 
Dan Denci Acosta. Esta radicó en el gimnasio de INDER. Sus máximos 
exponentes fueron Yeral Gurri, Yuricel Batista, Andrés Santisteban, Darién Balada, 
Yaima González, Yaime González, Yoenia Velázquez, y Yeni Oro. 
Desde el año 2002 hasta el 2005, asume la Academia el sensei Primer Dan Julio 
Sanfield, la cual que tuvo como espacio el patio del Astillero de Gibara. En esta 
etapa los principales atletas fueron José Ángel Almaguer, Bárbara Leal, Juan 
Pablo Leal y Diagnelis Pérez.  
En el año 2006, queda al frente de la academia el maestro Andrés Santisteban, 
actual Tercer Dan Estilo Shoto Kan. Los atletas que alcanzaron excelentes 
resultados en el campeonato provincial fueron: 
- Roiber Enrique Rodríguez, Alejandro Rivas Martín, Yaline Samantha Viada 
Leyva, y Rolando Yunior Gómez Ramos, quienes fueron medallistas de oro. 
Otros medallistas provinciales fueron: Kevin Jesús Hernández Ramírez, Jesús 
Miguel Ricardo Almaguer, Daniel Leyva Salermo, y Frank Alberto Ferreiro 
Calzadilla. 
Otros Atletas que se destacaron en esta etapa fueron Juan Pablo Leal, Juan 
Carlos Fuente, Jorge Ramos Oro, Frank Velázquez, Roberto Hernández 
Calzadilla, y Daniel Capo. 
Las principales evaluaciones técnicas para el cambio de cinta, desde el año 2012 
hasta el año 2016, fueron realizadas por los senseis Tercer Dan Alexander Pupo, 
en el patio de la Asociación Nacional de Escritores de Cuba en 2012; Cuarto Dan 
Idalberto Sarmiento, en la Plaza de la Cultura en 2014; Quinto Dan Norge Ávila, en 
Holguín en al año 2015; y el Sexto Dan y Presidente de la Zona Oriental David 
Bernal, en la Sala de Rehabilitación en 2016. 
CONCLUSIONES 
En la investigación se realiza una caracterización concreta de los elementos de 
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desarrollo histórico y una tipificación explícita del Karate-Do como deporte de 
combate. De igual forma se realiza un asentamiento histórico de la introducción y 
desarrollo del Karate-Do en el municipio Gibara, a partir de los diferentes métodos 
aplicados. 
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